SWOSU Seventy-Ninth Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 73096 
FRIDAY, THE TWENTY-NINTH OF JULY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-THREE 






Dr. Charles Chapman, Organist 
RandaU ................... ' . 
Recessional 
"Toccata" 
Benediction Dr. Fred G. Janzen 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Michael "Mike" Turpen 
Attorney 'General of the State of Oklahoma 
Special Music 
"Sound an Alarm" from Judas Maccabaeus by Handel 
Mr. Charles Klingman, Tenor Soloist 
Instructor in Music, Southwestern Oklahoma State University 
Invocation Dr. Fred G. Janzen 
Dean, Student Personnel Services 
Southwestern Oklahoma State University 
Processional 
"Procession" Arnstet 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Professor of Music, Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic Pro- 
cession and the Academic Recession, and to standfor the Invocation and 
Benediction. 
Milam Stadium 









































Cloud, C. Douglas 
Downing, Jeanenne Marie Smith 
Fleming, Lesa C. White 
Ni, Ling-Ling 
Shepherd, Carolyn Louise Brown 
Sullivan, Peggy Ann Meier 
Thompson, Robert Gregory 
Wallace, Larry Joe 










Biehler, Debbie Joyce 
Bryan, Linda K. Yarbrough 
Colson, Sandra Carol Shumate 
Coody, Shari Denise Ridling 
Crume, Janice Lou Shelton 
Isabell, Darby J. 
Jennings, Melinda Ann 
Ladd, Becky Delilah 











Bender, Janet Leigh 
Combs, Carrie Sue Sweeney 
Marks, Mary Lyn Ellinger 
May, Sharon G. Berry 
McKinney, Dennis Lee 
Porter, LaDonna Ranee 
Ridling, Dana Beth Suanny 
Short, Jeffrey E. 
Stangl, Victoria Ann 
Wiginton, Dana D. 
Grade Point Name 



























Biehler, Debbie Joyce 
Cloud, C. Douglas 
Elliott, Phil1ip Donald 
Hang, Tung Quoc 
Ni, Ling-Ling 
Omaiye, Benjamin Achigili 
Short, Jeffrey E. 
Smith, Charles E. 
Sul1ivan, Peggy Ann Meier 
Thompson, Robert Gregory 
Waugh, Kenneth F. Jr. 
Name 









Cole, Sharla Dawn Funderburk 
Davis, Alyson Adair 
Miller, Donald Karl 
Name 


















Roles, Rita Janice Paty 
Sease, Cheryl Elisa 
Verser, Bryan Lee 
Foraker, Lindley Mary 
Name 
BACHELOR OF ARTS 






Accounting Port Harcourt, Nigeria 
Business Administration San Angelo, Tex. 
Business Administration Nambra, Nigeria 
Accounting Midwest City 
Business Administration Weatherford 
Business Administration Canute 
Accounting Piedmont 
Business Administration Okeene 
Business Administration Enid 
Management Altus 
Office Administration Katy, Tex. 
Business Administration Enid 
Business Administration Sayre 
Business Administration Comanche 
Business Administration Fort Cobb 
Office Administration Sentinel 
Accounting McAlester 
Business Administration Tohatchi, N.M. 











Williams, Kevin Bryan 
Woodard, Henry Jr. 
Wright, Mary Carlene Parman 
Achinonu, Nna Oliver 
Ash, Kenneth David 
Awuzie, George Ejiogu 
Batten, Billy Carl 
Buck, Robert A. 
Church, Lynn Dale 
Davis, Scott Bennett Hammett 
Howe, Debra Kay 
Kurtz, Sara Katherine 
Locke, Donna Marie 
Marsh. Linda Janelle 
Maynard, Terri Denise Harris 
Miller, Nancy Jane Casey 
Odom, Jimmy Dean 
Parrish, Robert 0. 
Ridling, Dana Beth Suanny 
Rothell, Gary Don 
Smith, Joanne 
Ukoha, Kalu Eke 
Warburton, Nancy Ann 
Name 




Hill, Bryan Kent 
May, Sharon G. Berry 
Name 
BACHELOR OF ARTS 



























Industrial Arts Education 
Special Education 


















Health, PE and Recreation 




Allen, Reggie Steven 
Bryan, Linda K. Yarbrough 
Colson, Sandra Carol Shumate 
Combs, Carrie Sue Sweeney 
Coody, Shari Denise Ridling 
Crume, Janice Lou Shelton 
Downing, Jeanenne Marie Smith 
Farmer, Edward Lee 
Fleming, Lesa C. White 
Harper, Gary Charles 
Isabell, Darby J. 
Ladd, Becky Delilah 
Marks, Mary Lyn Ellinger 
May, Rallene Roof 
Mecham, Donna Anita Jones 
Myers, Ronald Perk 
Redinger, Richert R. 
Rogers, Lisa Janelle Nutley 
Shepherd, Carolyn Louise Brown 
Sperle, Kathryn J. Lucas 
Thompson, Rex E. 
Wallace, Larry Joe 
Washburn. Elizabeth Ann Carter 
Whitman, Dixie Dawn Boyd 
Name 







Hopkins, Charles Wayne 
Pinion, Connie Gaye 
Name 









Porter, LaDonna Ranee 
Robison, Johnnie Lee 
Wiginton, Dana D. 
Name 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 








Bachmann, Richard Thom 
Burton, Janice Marilyn 
Gouthier, Louise Marie 
Seely, Arthur Jerome Jr. 
Taiwo, Tokunbo 0. 
Townsend, Paul Franklin 
Hometown Name 








Madole, Kathe Sue Morelock 
Marsh, Linda Janelle 
McKinney, Dennis Lee 
Meyerhoeffer, Cynthia Janine Grove 
Stangl, Victoria Ann 
Sullivan, Jonna Gay 
Williams, Bruce James 
Hometown Name 










Bender, Janet Leigh 
Bryant, Nancy Ann Wells 
Curtis, Denise Lynn 
Fields, Brenda Johnston 
Jennings, Melinda Ann 
Kelly, Tracye Lewann 
Lohrenz, Norma Jean 
Montgomery, Carla Ann 
Hometown Name 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL RECORDS ADMINISTRATION 














































Library Media Education 
Special Education 













Health, PE and Recreation 
Reading Specialist 

















Adams, James Richard 
Arganbright, Sharon Kay 
Arnbrecht, John Len 
Arnbrecht, Nancy Jean 
Arrington, Nancy Darlene Dudgeon 
Baker, Barbra Sue Bonser 
Bergman, Michael B. 
Brawley, Sara Ann 
Brence, Marshall Dale 
Brown, Fannie Delores Calhoun 
Bryant, Teresa Lynn Tinney 
Christian, Thomas John 
Cocannouer, Daniel Dwain 
Cooper, Donna Marie Lockhart 
Dippel, George Max 
Dodd, Louis Leon 
Edwards, Kevin Lee 
Findley, Deborah Jean Arnold 
Garling, Patricia Ann Goeringer 
Suzan Gates 
Griffin, Peggy Diane Johnson 
Hale, Archie Lowell 
Hamburger, Cathy Sue Sauer 
Harizavi, Abdul H. 
Hart, Mickey Leon 
Hawthorne, Arnold L. 
Helm, Mark Lee 
Helzer, Leisa Kathleen Ogilbee 
Holbrook, Barbara Loretta Fuchs 
House, Margarita Vilma Auon 
Jantzen, Karon Sue Clark 
Jeter, Dennis Owen 
Johnson, Cozetta Brown 
Johnson, Lisa Jan Summers 
Jones, Linda Kay 
Kautz, Viola Ernestine Cordova 
Keck, Twylia Jean 
Name 
MASTER OF EDUCATION 
Osborn, Sheldon Clark 
Name 




































































Industrial Arts Education 
Reading Specialist 














Health, PE and Recreation 
Music · 
Reading Specialist 










Health, PE and Rec~ation 
Reading Specialist 
Reading Specialrst · 
Health, PE and Recreation 
Elementary Education 
Special Educaton 
Koos, Janice Sue 
Krause, Kenneth D. 
Mathis, Tammy Kay Adams 
Mattingly, Mark Alan 
McGoohan, Irven D. 
Meek, David 
Meek, Sue Ann 
Merrill, Kim Annette Hunter 
Minor, Ronald Dale 
Miranda, Debra Ann McLaughlin 
Mitchell, Horace Cleveland 
Morris, Bobby J. 
Neighbors. Freda J. 
Nucci, Anita Louise 
Patten, Jeri Andre Thomas 
Paxton, Robert L. 
Perez, Cindy M. 
Phillips. Jim Willie 
Porter, Rodney Kevin 
Restrepo, Manuela Bettina Hunger 
Riley, Norma Gayle Gladman 
Robertson, Wanda Jene 
Roop, Frederick James 
Salehi, Faizullah 
Schumpert, Scott Douglas 
Singleton, Gayle Lynwood 
Smith, Michael Gene 
Snider. Linda Gail 
Spears, Linda Fay Brown 
Stephens, Jesse Kim 
Stephens, Linda Gay Worley 
Stephens, Phyllis Ann Miller 
Stewart, Tammy Lucille 
Struck, Kathy Leann Garton 
Taylor, George Wesley Jr. 
Thiessen, Mark Evan 
Thompson, Susan Pere 
Tipton, Judith Joy Stephens 
Townsend, Sherry Lorene Lassiter 
Tregilgus John D. Jr. 
Tucker, Nelda Joy Campbell 
Turney, Doretha Jean 
Tyree, John Kirkpatrick 
Wade, Marsha Sue 
Weatherly, Billy Dean 
Williams, Donna S. Primrose 
Wills, Jan Elisabeth Hurley 
Wilson, Bobbe S. Floyd 
Wootton, Patsy Ann Dillahunty 




Downs, Jacqueline Ann Raleigh Applied Music 
Hutchinson, Kerry James Music Education 
Hometown Name Major 





Lee, Cynthia Porter 
Shantz, Joy L. 
Swisher, Leslie Allen 
Walker, William L. 
Hometown Name 
MASTER OF SCIENCE IN 
APPLIED PSYCHOLOGY 
